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The science and technology expeditious development demands changing 
the managerial mode of it’s management. As the popularization of computer 
and expeditious development and maturity of the internet, the changing of 
managerial mode of  it’s management has been coming. The text researches 
the management information system of science and technology (STMIS) of 
FuJian province, analyses the structure and operation flow of STMIS from the 
point of MIS view, discusses STMIS how to overcome the abuse of the 
tradition administer of the science and technology, evaluates the effect on the 
administer of the science and technology after implementing STMIS, analyses 
the shortage of STMIS and puts forward the advise on those question. 
Chapter 1 Expatiates the developing history and actuality of the 
administer of the science and technology. Analyses the abuse of the tradition 
administer of the science and technology. Puts forward the need to implement 
STMIS. 
Chapter 2 Briefly introduces the concept and mode and object and 
characteristic of STMIS. 
Chapter 3 Analyses the operation flow and characteristic in three aspects 
that item and progeny and Stat. of the administer of the science and technology. 
discusses STMIS how to solve the abuse of the tradition administer of the 
science and technology. 
Chapter 4 evaluates the effect on the administer of the science and 
technology after implementing STMIS, analyses the shortage of STMIS and 
puts forward the advise on those question. 
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（一）财政科技拨款总额达到 816.2 亿元，比上年增长 16.1% ，
占国家财政总支出的比例与上年变化不大，保持在 3.7% 。中央与地方
财政科技拨款的比例约 6: 4 ，地方财政科技拨款的增幅高于中央。全















技拨款总额的 64.5% 。广东省财政科技拨款已连续 7 年位居全国首
位，达到 57.7 亿元。 
（二）R&D 经费总支出为 1287.6 亿元，占 GDP 的比重达到 
1.23%。其中，企业 R&D 经费支出总额为 787.8 亿元， 所占比重为 
61.2%。基础研究、应用研究和试验发展支出占全部 R&D 经费的比重分
别为 5.7%、19.2%和 75.1%。R&D 活动人员折合全时当量为 103.5万人
年，其中科学家和工程师所占比重达到 78.3% ，每万名劳动力中的 R&D 
人力达到 14 人年。 
（三）随着科技体制改革逐步深化，国有独立科研院所科技资源得
到进一步整合。2002 年我国有地市级及以上国有独立科研院所 4347 
个，科技活动人员 41.5 万人，比 1999 年减少 22.4% ，但人均科技
经费支出由 1999 年的 9.2 万元增加到 2002 年的 15 万元。 2002 
年独立研究与开发机构，科技经费筹集总额为 702.7 亿元，其中政府
资金占总量的 70.9% ，同年 R&D 经费支出比上年增长 21.8% ，达到 
351.3 亿元，其中基础研究经费比上年继续增加，达到 40.7 亿元。 
（四）2002 年，全国大中型工业企业有科技活动人员 136.7 万人，
其中科学家和工程师 81.3 万人，占 59.5% ，比上年增加 2.2 万人。
大中型工业企业科技活动经费支出 为 1164.1 亿元 ，比上年增长 
19.0% ，其中 R&D 经费支 出 560.2 亿 元，比上年增长 26.7% ，占
销售收入的比重为 0.83% 。 
（五）2002 年六类国家级科技计划项目的全年资金投入为 826.6 
亿元，基础研究、863 和国家科技攻关三类主体性计划的资金投入达到 
161.7 亿元，星火、火炬和科技成果重点推广三类产业化计划项目的资
金投入为 664.9 亿元。六类计划项目在 2002 年共提出专利申请 6001 
















世界排名升至第 5 位。其中被《 SCI 》收录的论文数为 4.1 万篇，
位居世界第 6 位，比上年提升了 2 位，数量超过了加拿大和意大利。
科技论文的国际影响继续增强，论文被引用篇数和次数分别达到 2.4万
篇与 5.2 万次，比上年增长 31.6%和 33.3% 。 
（七）我国三种专利申请总量突破 25 万件，授权量达到 13.2 万
件，其中发明专利、实用新型专利和外观设计专利授权量分别为 2.1
万件、5.7 万件和 5.3 万件，均达历史最高水平。发明专利授权中，本
国人拥有 0.6万件，外国人拥有 1.6万件，本国人的拥有量仅为外国人
的 37.6% 。 
（八）我国高技术产业规模继续扩大，实现工业总产值 15099 亿
元，增加值 3769 亿元，按不变价计算，分别比上年增长 23.3% 和 
21.8% 。高技术产业增加值在制造业中的比重也逐年上升， 2002 年已
经接近 10% 。  
（九）我国高新技术产品进出口贸易继续保持高速的增长， 2002 
年出口额为 678.7 亿美元，进口额为 828.5 亿美元，进出口总额突破 





（十）53 个国家高新技术产业开发区 年末从业人员为 349 万人，
共实现营业总收入 15326.4 亿元，工业增加值 3286.1 亿元，分别比
上年增长 28% 和 25%。2002 年 营业收入超亿元的企业已达到 1874 
家，占高新区企业总数的 6.6%，这些企业的营业总收入达到 12833.7 
亿元，占当年高新区营业总收入的 83.7% 。高新区企业的 R&D 经费支















提高 0.25 个百分点。 
（十一）全国共签订技术合同 23.7 万项，技术合同成交总金额 
884.2 亿元，与 2001年相比技术合同项数增长 3.2%，技术合同金额增












































































































































图1.1  科技管理工作的业务流程 
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    能够运用现代数学方法、统计方法或模拟方法，根据过去的科技统
计数据预测未来的科技发展情况。 
（三）计划控制功能  























    科技管理信息系统是为科技管理服务的信息系统，它能根据科技管
理的需要，及时提供所需的信息，为各科技管理层次提供决策支持。     
（二）综合性  
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